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INTIINATIOIiAL lTUDENTVOLUInEaIt CONFERENCE A'f DIS 
MOINES IS BIGGEST CA"'NG IN YEARS. HOPE 15 WELL 
ItEPRESEffTED AND atID FOR EXCELLENT RECOID 
-ITAPI.IKA-, HAGI. AIQ) I 
MlIIfGI WIR lUCIa 01' 
TllAIIGLI T&AII I 
- .... USHID IN PlUT 
The 111mtutiea dIbI&e fer till De- 'lUltT WITH GllAT JIOIIII 
trolt 8cboo1 of La., DetbIte ... held 
III chapel ..... , ....... DIeIa- w.- T_ De. ...... w. 
National 
Beat on 
E%CU1'Blon 
.,. '1111 no CA'" . . . ft,.. Df 1111 00UIntIY 
DeI .. ata 1teceIY. t:; luplratiH for Sorrico hIr 16th. 'nil 41ItItIoII dlllaWd A... GnM ...... "T'". __ 
"a-1Y1Cl tba& till NeI'Iil 0..... Ge.a ~ 
, The Eighth International Co!rtell· Worth of th. Non-Chriltian RellJion -IDIOt Sboald On IIId Opalte tile The Bope -BubthaD .... RartId A 114. DWe faNftII 1* _ .............. tile ........ .. 
lion of the Student Volunte~r Mon· -Mohammendllnltm. ''TheworCbofall 
ment found Itself under way on De- the non-chriatian rellgiona I. their 
c(mber 311t when John R. 1I0lt truth." laid the apeaker and then 
ponded the gavel on the table be· went on to teli of IIlam. He clol8d 
fore him. Without a doubt ,very with • remarkable .ppeal for the 
one wu convinced that it ".. U in· Near Eut. After Mrs. lIonllomuy 
terution.1 convention at the a\rht had shown the Meda of women in the 
of the five hundred foreip deleptel. world. we realized more tully whit 
80me in toquea. otben In natlv. COl· Dr. Speer meant when .he cloled the 
tumee u the, occupied tha 1811b dl· meeting with the worda that we bad 
recUy In front of the platform. It come togetber. to face all the facta 
wu an inapiratlon in itself to lie the of life. 
0uJ 1Ibt.. Illdloa 8taple1wa" tit N.w Ylar riPt and .. 11 froa tUt JIofe'. ~ .... 0 til hd Ja .. IIJItoI .,.. .... 
John Keeap, ud lld1o11 o.terIIof lepiu "Y" by a 11·18 lCore. te ..... 011 I ,.....,.~~~~ ..... "'ftI U .11 .. I.lch;; .. 
lapported the ...... atI011 .bIl. S.... thMllll,. nperi01' ill eeabIr tile 1_ *III, &c ':~:::I""" ".. ...... .. III 1 , 
seven thousand atudents gltJJ,ered Space will not permit that we tell 
from nearly a thousand ditrere~t col· of the many addre .. el which were 
legel llnd univerlitlel in the United c:Towded into the five days lit the 
St.tes and Canada forming a 8e. of Des Moines convention. Among 
facee on the main Ooor and a verits· some of the other platform Ipeakers 
ble lIuman bank In the two galleriel were S. A. 'Xaylor. Dean Brown of 
which aurrounded ". It was an d · Yole. J. Campbell White, Dr. Frank-
ded inlpiration to the Hopeltei. as lin of Bolton, Mr. Oldham of Great 
they looked down upon the platform Britain. Dr. Tuett, Bilbop McDowell. 
where hOlts of worken In Hie King· Dr. Karl Friel of Sweden. The plat-
dom weN leated to lee thOle who rorm meetings. however, were not 
had gone out from our own Ichool to the only matt en of interest. 
play luch a large part in bringing in 'I'he Exbiblt which wal held in the 
the barvest. 3uditorium was very interesting. It 
In the opening addreas of th con· 3howed posters form various Ichools 
vention the chairmn John R. Mott, used in creating miasionary interest. 
very elearly laid before UI the pur· the activities of Ihe dlft'erent church· 
pOle of the gathe.ring when he hated era and the inter-ehurch movement 
it to ,be a threefold one. "To catch a were given. the v.arious field 1lIch 
vision. to receive the challen,e. to had their booth. and boob and 
realize the solidaritY> and spiritual patnphlets, dealing with mislions 
unity of the world." In hia own way were on .. Ie. That which appealed 
he pictured the shaken. impove~iahed. Itrongly to the Hopeltes at the ex· 
lulfering. burdened and cortfuaed hlbit was to Bee its name among 
world and over againat It tile ex· Mteen or twenty scbools in the COUI) · 
pectant world which ia counting on try. as one having its mi .. ionary in 
the students of America to giye ber the field". alao to lee it nnklog eighth 
life and to give it more aboundantly. in proportion giving to mi .. lon .. 
"In what moulds tbis plastic world Ia Then the poster which all of us can 
going to let. this convention must be juatJy proud is the one which 
anl-#er." was the challenge thrown ahowed Bope to be giving more grad-
out. uatel to the foreign field than any 
"God'a Immanence." WAI the mho other institution, 
jeet Robe.rt E. Speer lpoke Oil fo" Each afternoon sectional gatber-
lowing Dr. Mott. Thla mighty man Inp were.. held .in the elnll'ches of 
of God brought a great meld,. ·as the City. China. 'India. Japln. Near 
he held up the hope we have through ;;:ut ::td Africa were all presented. 
Chrilt in the darkest hours. u he lOme. of them I14tlve students 
Ihowed the need of man to tblnk Inaking 0 plea such alone 
boldly and trultfully of Christ and concerned about his country only 
then venture out. u he cl.lmed for could" do, In each case it wsa the 
everyone the reality of Paul when he Macedonian call. "Come over and 
aaid, "I can do all things through help us:" Medi~al~ Evsngelisti~ and 
Christ who strengthens me" llnd. of Educlillonal Mlulonl held d:acuI· 
John. "Thil is life eternal' to 'know sionl also. The iDterest In Medical 
'l'hee. the only true God ~nd Jelus' Mllsion~ Ibowed a marked growth 
Obriet whom Thou bast sent." This ,inee D.r, Scudder. the first medical 
addreas closed tbe /iret session and mi6lionary went to India jUllt one 
all felt that we had been prepared hundre.d y~an ago. The various 
or the things which were to fol . denommatlona met on Saturday aft·· 
low. . erDOon, Dr. Wm. I. Ohallfberlain. 
It wal evident tbat the enti~e pr~. known to many of us was cbairman 
gram had been very carefully ·ar. of the Reformed churches of ~he 
ranged. the various needs of. each PPresbyterlan . ord~r, In a meetmg 
field were thown. tbe dift'eren~ · char. tollow!ng we ~eard from several ot 
acter of the evangelistic. m~dicnl the mlu~onarles of the Reformed 
and educational work. the gtelll. need church, among them D~. Zwe.mer and 
ror a deep spirituality and the .ppeal we leu:ned more delimtely of . tbe 
to every one to devote his or her one work tlie~ are IkIln~. . 
life to tlte loundest and blggeet .Ier. On Sunday ~ormng. the '.Hop.elte.' 
vice-all thiJ was prelented, "lIth the ~t the conventIon got together to en· 
conviction of thole who ha ~ . e JOY a Hope ,breakIast. Twenty H()pe. 
arid felt. _ v s~ ,n ltes relponded to an early revil!lIe 
Sherwood Eddy wu another one down ~ttr The C~~md~rlaihn.. .Whhile 
of the Chriltian leMlirs who made a wal . e .. tanle I.D t e kltc en 
great Impreuion upon all th wh connes we were gl~d to 
h d . . oee 0 hear fr~m Dr. Zwcmer who compar· ear hIm. Havmg been around tbe d" "I th f U· " 0 Id ' th . t' h . e on n e 0 oWlDg way. n. 
wor ' ts!ncet e armllt Ice, I e was ID bonor. honest." Dr. A. L. Warns. 
a POll Ion 0 very I rong y po.r~ay hull of China. Milton HolI'man ot 
the fields he .had 10 recently VlIlt,d Central <College and Mr. John Muye. 
He characterIZed Japan u the md· k . S. 
de of A • t dl t th . ena of rmceton emmary also Ipoke r Ila, I an ng a e crOBS f th I I· f h A 
.oad,. Ch· th'd .... 0 e r apprec atlon 0 t elr Ims 
• • IDa u e roo en oppo .... n· v t d I .•• Ib'I'tl ity of aU CbriJt d . I d' Ith I ,..a er. an alO I ... reapoRS I leI. 
e}! om, n la _ ta On Sunday evening the Conven. 
• new a",akening •• aiting •. . the Near tion came to a cloat after many Itlr-
E.st lull'e~lng and atakl~~ ~d the ring addlell81 tbmout the day. , The 
only ~olutlon to the crllla IS the 3ntire progr.m leemed to thmlt up-
teac,hlDgs. life and S~irlt of JelUl on each one a tremendoUII burden 
Ohrlat. At another tune Mr. E4d)' and as Hopeitel u Christianl it I, lpo~e on .tbe , I 'Toueb~ne. of not for u to th;ow it oil' but ~ aeek 
Chrlat" uklDr lour qu .. t· " • -
• Ion.. lUe God'. wiU fpl" oar live. th.t we m.y 
you fitted' A,re yoo honelt f our place. Th. conunendlnll ~ou aurrendered't " Are you of 1 .. 111 maUlICom •• part of 
hve tbat aacrileal Ute of life. lIere 'Is· ollly on. of the It _II oa ~. _lo '''L J&IIY~ bad ..... • ,....U ....... rllt\an . lnd1an. 
,. Ja4ie. .... ...., .. we did lIot .ut 
..... "" ...... ~... . ,... 
II'OtIp of .... tan peopJe .tln, come .. 4 belp :::' Or":: 
tile _cad plJery wall led to Rnt to another bj • HellO, ''Tbe dark 
In ~ people hen cOlltrlbatJOlll. to make 
lie KhtdoaI. To . __ 
ry JlI,er, RIclJard Bloabr, ad Itqe of thl .. mi. the Bape :Va DJb ........ 1 ..... ;-ii:~Wli.;m;:. ......, ........... .. 
lam. lIullenberc formed the nqa. hacl IIWe dlmnltJ In poap of _ 1MtiIII. 
tlon. the Pumltnre City team. l'l'eIII __ n traJa CO'*'........ AM 
Judaon 8tepltbmp opened the de· Jten to IlImh It wu • lOyal tIIoIe pod .,. ..... _.w. .. IU Cha S:-' ~ 0.: !:: 
bate -by damollltnttine - In • cl.ar Rope taking tile olfellaift ...... WIN ritn, ...... II PII . 
lBI!lner that prly.te own.reblp .perlor team and dlaplaylnr 'ellowi -. Bat ... to ... Joe :-~ 111'..:.::'-;:': 
falled and the 1'I&IOU for its .,..4 and acClll'&c,. In all Iboat tile triP. tlaere 11loiii4 lie a who bad bad foot ...... • 
He wu followed by Barry Rapids taking the dm..tn chroDolertoaI order. a, gl - I 
wbo .howed b_ ronmment own.... lighting with rrim determln.tlon Tbe lint Itop on the .trip .... a& ,~~~ ~=: ';:; 
ship u a IOlution for Indutrlal ,rob- halting untU the final rona Miehipn CltJ, IIIdla1ll, wIIIre ... :,.. v e . .... 
lem. hu alwe,. been a failure be· The iilope forwardl were aalel IOOdbye to the fere Marquette ud ~on:: :Oil!,:!: aboat 
canM of its Inherent evU.. Tbe 10 locate from almolt any angle for lOme day., milch to DIt!Ide'. en. their BUI II. IIeer ...... 
wpeaIter of the dIrm.tion wu John II lurely wu, a delight to the trea ud dIIpIeuure. Manpr Bm raDecl~r:.w:-the G~d. The __ 
)(eenp who devoted hil time to a lupporten to tee thOle 10nr Vud.r Kter put our men., at the , to be WI d aatI1 II 'clock 
lorieal. coneil8 proof tbat end witb the ball PUlinr tbru F.lrvi.. tb.t n1rht. There II ItII1 :-~re u open ehearth-6re °ln the 
ment ownenhlp .nd operation m6hee. Tbe honae wu packed l0III. wonder U to whal mar be fair hotel Jabb7 the .. 14 bueh" lit 
economically lOudd and ie its capacity and tbe Hope delega· in YiewIJIa alld lIa-niIIr te II:NMb- aroud the ' --'.c:. A er"klm 
ed by the precedenta and formed no little part of tbe Inr niteh-eJIC\MI and ~ of........ d ~"'--bl... aI '4 
f "~R' I..--d S I f H ' ..... u a IIM1TJ ___ W&,._ o our CO __ 3' IC.... evera ormu ope frelcbta. However 111011 III cnar fel. thoarbte "h ewarcl-h do" u4, 
wu the next apeaker for the were in the .udience and the Iowa put In a rood Dirh't "tth K_ ... .~ _._~ I: =' 
tI H· I te t' dr f rth th . , Ev ao " wu .... t ......... _0 ....... on.. II ma n con n Ion wu ew 0 elr prall8. en pheua. INn T 1lIIl' _d earrt.4 
rove~ent ownerehlp ia alwlYS tho Blogie, H~emle, and Bill Van l'he-followl.bc mornillc at nm. ... :a:.w. :'ti..:U:~ 1Ilb'w ..... 
economIcal. .He ued ~he F~tten were tickled to death. they foDowed the trail Into ... l1IterICIr d-" f f .--. 80 Jut dreaa 
ment·. method of operlti:n& a dIdn't act quite dead. It II Mveral -- art ar ,,-.. a r 
tUlty J dao Oete h f aklnr I . th G d Ra 'da "YO' of tbe Hooater .tete oyer tile Konoll q1iletaea for • lIWe wIdll, thell 
fu h' .~.nti frUo • dlpeBI--'- hi ncbee ebe· ran PI line. It required the wllole team'. __ . AD4 wba& bumOllJ _ 01 t. e U&InIIa on, 0 owe """'. U~!I aten by 10 large II reuaalon to iDdace Diekit to en' &IIa& Inr lid the 4uOr 
er with a statement of the Icore on theIr Oln 1I00r.. !':u. ~ to . ther IiH tbaa fGrtb .... ere 
m nt's plan for buying and operat· 800n after the Ont tip 011' DIckie tb up ~y 0 d .. ft lIP lor tIMa. II 01ll' thota .... dra_ 
Int tbe min... He &lao abowed how c~ed the pill from the center of the':: d~ II "u ":e ~ him. homeward ~d to 
thla olin would meet the Ooor and atarted tlte ecoring for Ifapeb.-" ! P '-•• ~_ ........ Tall you the truth, that .... _II 
. ae _ on ... e en ... _ ........ 011. 
Iitnation. James MUllenherg con· Hope. Hope'l beautiful five·man After chanrlnr Val '110 aanly great. The PIli Delta ....... 
cJlded the debate, proposinr a plan defeue abatred itaelf early in the h' h • __ II U --' ... _ ... lI
f
°ll, are u incMpenden' team ud lAte f . W IC .own We ..... reme_ 01' ;which wu free frolll the menace 0 rame and Gr.nd RaPlda could noL th bard.wk ba CoacII 8cJIoate _ cbamplona of.llldiaDa In <th.1r cJrele. 
government ownerablp and yet In· break thro. Dickie added anotber bo~t for 111 un: trilCl to IIIIb ..: Their center, 8tonebr.br, ..... for-
corporated all the featura lleee-.ry lone one .nd then followed witb I eat, we arriYlCl at Cnwfordarilll a& _ All-Americu e.1ICar ..... be 
for .uec.... foul sbot maldnr the aeore 6·0. ho t 8 'clock In th aftIrnooa. played with WaiIuJl. 'l'hey apectI4 
The afIIrmation contended "Cbick" Fowle. the veteran O. R. • u 0 e to wID OYIl' 111 euil1. bat duiIII tIw 
tbe cleIIate that covernment player. ltarted the acorinr for CrawfOl'darillo, &b. .. III BoI· tist balf ibelr 110,. fell a ..... 
Ihip and operation is the Gnl)d Rajlids by abootlnjr a foll!. land, II the ho_ of WabaIlI eon .... lit... SacIlll&ladlom at_ II MY 
mean. of meeting tile- ,._ftt cami back witJa,. uotlaer u IlIIti~1I ,..., t!W ... ~ ... ,. .. _ IIIftJ: Were .... 
whli. tbe negation denied that the lone one and thII made three to bie of the PreIb~ cliareh. 1\ \I a oa ~ 400r. The tlYHIWl .,.. 
government could meet IUCII I crlalt credlt-.ll 1011& abots. Pete and coli. of about three InuI4red men, _ faoW... BIatltoD could 1I0t 
u the pruent onel Thill the two Dyke both bune up pretty, lonr, no' colClncational. ,Our rame wu break thna. EYeD 8toaebrabr .... 
aid" clubed well upo.n the llIaln is- onn and then Dickie elme in for an to be called at 7 0 clock. The fel- JI01Nrleu. Tbe half ".. IIIp ud 
lue of the .d.bate. otber. The half ended with the lowe took a look at the gym ill <the tuck, muy prett)' ahola beIar made 
'the rebuttal ·wu warm and lively. leore 16·3 in Hope'a favor. Grand Ilfiernoon and you m.y 1IIIdentand by both teama and the half enud 
each aide aCeosinc its opponents of Rapids never located the buket In the pme better if you lIIIow about el..,en to eleven. But BIatltoll 
h.ving proved anythinc the first balf. makin, the thre. that floor. It ie • fine bulldinr. ud came back moor and luck _ all 
inr tbe question debated. points on foull. Hope'. defeua Yery \up. The _ket-tIaIJ court their way in lbootlng. Tltey toaed 
The judps. of the e,..nlnr. Me.n. featured. is In the Yery center of • wid .. loor them in with one hand from u, 
Luidenl. Winter and Ten Cate, de· Dyke .tarted tbe second half witb hall, completely i.Icllated trom 11Il" uale of the floor ud it MeDllCl u if 
cided the debate two to on. for a pretty left-banded abot under the roundlnr waI\a. The bukete are tile,. could not be .atotpecl. TftlI 
afllnnation. Judlon basket and ,'Dickie added anotber. lupended In mid·alr acaIut plate Idered his cutom..., IBilhap ill tiIJ 
WAI a,warded flnt place. Hany Dacer Grand Rapidl then ltarted a -Ieriea rlus backboards. The floor Ia aat half Ind lost olle of blI froM teeth 
.econd place. and John · Meenga tbird of buketa, Drummond gettin, tb~ in cement. Aa .oon u tbe pm. qaln. Mike 8cha1ll'llWll weat fa at 
place. Tn .. e three men will repr.. flnt basket and Van Ese follOwing sterted it .... eYide~ that oar lIl~n I c.nter durinr the half, while TftJI 
dent Hope in the Detroit School of with another loon after. Tbe lame were a~ a decided diaadveatap be- *k BUI'. pleee. The whole .... 
Law debate. reached ita bellbt when 1>yke rung L caue of tbe lerce floor and etranre .rked fin. in thil pme. The ... 
The large audie~ce lIresent Ihow· "beauty" from deep center after the bubts. But tha Wabub Ceam do .. no' teU the Itory. The treat-
ed an unuual interest in debating, ball -h.d been ,paaed from ouWde. should not be dlteredited. Th.'y "nt tile team receiyed .t Bldto. 
In tackling the Detroit La. School. The game ended with the ecore are • weD orpnlled qaillt.t ud wU ".ry lliil'vtory. 
Hope will meet the b.t debatera of 33·16 in Hope'l favor Our team have •• ystem of play wbIch fltI ill , at _.__ t n to 
the state, .nd the firat contest aurely aprang a .ur;r~ on th, wen wltb the aile of their floor. ~e n mo ....... "he we~ln° • 
, vi Th ir ... d fI .. Fort W.,u'. to cate .... .or 
end In. dory for u. Grand Rapids' crowd. De Jour.t e pualug .an. oorwor.. were WhltlllC. At I o'clock ft lea 011 a 
- • - guard and Schuunnana at center good. Oar line up In that pme .... d ....... __ 
All S ... ior. .. ....... u.too of aot f U • T PrIna Ie DIek local. The train.... ae at .. _ 
Dlor. t1aaa four y.an· ...... 1 •• who played their 6ret bie pm. and lUre- ;' :;we'd Pete-Pri:.en fo':w.r., at 6:80 ud baDy arrt.1Cl at '7:10, wllh to t..co... caaolWatoe f. tho I, made a remarkabl. abowlnC. ap an , IDYe other train on thl roacl aut 
Mleh'-_ Stata Coli... F.llo .... ip There were no iIldividual stare be· Dyke Van Patten and BIU V.II Ba· ry and JII&Intly 
will f_anI th.1r appllcatlou to Dr. calll8 it wu one team playlnc lei, guarda. The fint half wu our ~v:.= :ear: ud .;:. for tIIai 
A. T. C .... "., before J&Daery 2ht, Hope. A telegram from ill, Hope bad half, dill 1IIOItly to the iDabWtJ Pl.1I1Ift. The 0IIlJ IueJa till ... 
11120. ' delepte& at the Des MolII .. conYet!. to loe ... tha balk.. Bllt ill tha bad ..... _ fII. • .., .... a .... . 
tlon may expl.ln IOm~ of the iuplr- _olld half the m'll came back Ylde4 by CoacIl 8eJJoda, ... 
Leap. eu..' Itlon whIch m.de tbe team pia, u ~. III 11111 half 01ll' 411_ pro...... h' I' I 
, rb ud the rUnllIC of the Mee • .,. • ........... , •• 
, t~! !:d. Tbe IIn.I'U
O
p wu: , • :..~::....... creat. TbM aftw lor B o'clock 10 till ....... .... 
In a preliminary to th. Boiliandl """0_.......... ....... ow:e .......... _ Jaall u' I ..... ... 
V-I COU V _ .... tte L G Hol--"- time WalIuh faUed to CO tiara ud 'lI - - -
... amllOO ege came. Schall.... n. . . . .. '0 ..•• Ha"·'- oar team _rbcI tile ball don tile ~ 1MIMII "pi • ... .... 
Chelle Trimmen eompletecl U1ll'lltlu .. ,.. . •.. .••• p. I~ ,.. ftrbw illllIQ WhIt, 
trimmlllC by trimIIllllC the p, PrIns ••....• : .R. G.. Dnam_d floor. TlIII defeulyl "'" of Mt ' 
PIcken to the tilDe. of 11 to II. JIIJIP\IIp ..•.•.. .L. F ••... Vu h _vel to hel4 ........ lilt" AIIoU 1:80 till ..... IT I III 
teama wer. Will ... ~ ud Goela from Plel~. PriDa thl ramL TIl •• e .... ItaIf - ,on. ... _ ... -a .. .. 
pme .u • fnt nd ·1iaft lapplnp 7' Vu Pattea .' louie ttIII dlat atoI7 for"". "lillie eIL",hp '. ,... ............. 1 .. 
baWe. . The _rk of ..... end 8ehl,. Hap .. I; VU lee 1; ~-0lId 1 DarbJr the I8It ... ala .... ttf tllelpltfl';=Sb~F~"=i:~~lS~ per at pard PHI'" • for the FnlI hpplnpa 6 eat of I; half IIlb ... - ". ...... .-
c.... Trtaun.re faat8nd the I Olt of 6; Dti o.d 1 o.t of a, taW for~'f .. ,,:,..' 
Inr. "CIdek'" De I ...... ill ... ... .... ....I!:~ .. ~1.111~1IlI 
hili 1IR&l ..... ~ 
I'IcUa. 
~-~~::~ ~~II~~~I~" 
L. o. 
JL 0, 
C 
........ 
J_ ... ·r , •• 
...... 11. 0. ~ ••••••••• 
... .. ... 41 ............... . 
.,.., IL ~ •••••••••••••••• 
,... ... Mm •••••••••••••••• 
...... •• liN ••••••••••••••••• 
11K II. II at ._: • 
• ~ •• J~ A. 0, .... tt.a-
.. ........... .,.-'.1 
TIlt JuiB • 
,==~ IIlaIlo".' (OIIiIh""" ..... 
, . 00edI ......... 
IDe tilt B.,. .... tin • ...." aa..... ~ ..... III •••••• a..e-a ~ ....................... 0..,..- "11Il'1!q ID pnparMtoD. .,. lac ..... ! ...... .. 
... lie WeII ................ JIeFC 11ft c.... .,... It II "We _ takIq DO ehaa_ 
1..so a- But ............. Wa eocl. of lUll fa .. IDe - 8Pt to the 
•• 1111 rt $ EdMar t6 tilt AIIUor:- ".cir Ii the hiIMr law whlell • We bow it II lIot Dte~ to 'fill ~ D ..... r 011 the JII'OIi'aa 
Sour .... s>, .... . . ...... .... . .......... I JIll to RII1IIlt • few tho. ClllDot faU _ rteopbe if he III e"17 Bope .d.at to 111 OIIt alld wu the on-llllilluMOD of &lie Ie ... 
~ ~~~.:..: ............... :.:.~:~...! eo.taJ )) it .... _lUed Ia die TUt hlPer Ia" Pee life _ iIIe ~~lkL~' ~·raIV.!' ..... ~~_ th_ II!I-----------__________ •. iil 
- - ................... . ~ .nw. ... "8tla4ot CommeDt" lD lowr.Dd ceruJ lew. To tha deane "u ... a pep aar u...-, IY.' 
J6IIe l'MIe ......... ~.... ....... lilt 011 of "TIl. ADcll"r." tbat we appnelala thla tnatb, will rung. W.tch .. the ball.tlD IIoardl 
• It II ~ from the oar boDor coda, whleh to 10 man, ODce mor_ BACK THE TEAJt" 
'-t .......... ,1.80 tor _ Ia -- tn& pa1IIrI?lIh ttYt he II a Dew Itu· _ ... to 111 a bardeD, become to aU D.-MOBi,-,zATiQN - OP 
..... 0.,lI0 .... ;.. ......... Ilft ~ deB at Bo,.. .cltDt 1 ..... tlOD a law eatraalq oar eoU.,. atmOi BOeKER IllItVICE F-.AQ 
MoopW for XaUIu ., "'1 au. of 
_ p_1dM .... r ...... 1101. "'" 
Of 00 ...... ltl1, .~ 00 ..... 1" 
Ull. -
PASSINC THE BUCIt 
( ......... to utillJ .odarn .111") pbert ,rIthtbe 11ft of llbert,. . 
III .. old at oar IOu.,. aa the W, BIlmraA'. A little .ore thus a yur leo, 
tatlO1l ........ U IIu alW&JI TIl, Anohor Ie Inelebted to Mr. cuzlteln 11''' elroped, te!'llllllll4Qr th. 
In the IItahuh of Bope. Tllet II Vaaden Bere of the Orand Ir(ut dlllll& of World CGn4Ilet. TIl • 
• tile. aplrlt betweeD facaltJ and H.rald for the wordlnr ed \hlmd.rlnr roll of moMter eallDOIII 
.cleIi&it ... ahr.,. 1Iea1l 10 ilne. tion tak.n on JlUIi of was suddenly _med, the borrlble 
Th. 'hiatory of man'l life I. 8peatmc III ' II&1IdeDt 1.,Jela&lon a' 2 anel.. The Herald b .. lIreaeataci ralllle of lIIIehin8-4J11na ".. eheelred, 
no"" of a dotard. NiD"'- tide lChooi II 1lka eatlac bub In the TIle Treat, and Co,enant to the IIId the deadl,. ba.!let Wlblued Ita dy· 
'I VOl Ing Ihritt. TM c_tlon of bOibil. 
of human kiDd la UI actual doraltoTJ· I lUiDtaln with thae pl. In the falrelt and truen ligbt 01 Itl" waa followed by a death-llu 
ment to the remalnlnc teD atad.llt who epote at ollr matI·meet. any of the papers that bave come II 'ltillnelB tbat HtlDed to ." the vtr"l 
And the ten per «:ent, Ilia that It m...,.hoov .. a ltadent to our attention. heart-throb of the lOIdi.r. It I, 1m. 
II not of poaltlve value 'bllt oppcII8 the rec_mllldatloni of •• _ --- ooll}ble W even a~ to pottray 
aboat without any d.flulte teacher. nit Ie a Ilnlverul truth. tbe m,.terioaa ,lI'eet W th, ilNt 
or aim In view. Go to tbe' I! we are tt to I~am from thOle HOP£'S DELEGATEE ENJOY few minute. of God·rlven peace had 
, Th~ prof_r in charge bor.. wlto have rlIDC.d, pray, "here fltOUHT.\IN TOP EXP£RIEN£ upon the bleedllt'g 8Oul. of the aol· 
becaase YOIl are not confident IhalI w. 10 Plrhapt, AT IQWA CAPIT At. dietl-it la wbolly a matter of feel. 
be II mater of hia IUbJect ed mad. b, ,..,r'lIOn are not at all 100.11 ..... ~ -Ill " .... , Ing. 
are 19d to wonder wbether he bal tim. applicable dOe to tile half wltb a long eOllrt abot. Every A similar feeling of mywtlc ailence 
atlldied the 1.lIOn: TTle Itudent be. of eonditioDl; bllt to oppolt man played bla belt pme. Tbe pc· fell elch merntler of tile Knick· 
ond half had ended· 18·12 in Whit. eoeiety lut FrIday nignt. 
fore him Ia a crimln.1 a he ia for, r-ommeDdatlona merely beeaDle ing'. favor. A half mln\lte after December 8th, 'llflen the Semce Flag 
at tbe mOlt, be ba but read over the the jfaeuIty ' mak.. them, Ia folly pl.y etarted, Hope scored. contalnlnt 36 tIIIaJ'II was demobllued. 
lellOn in the text-boo-k. Vlalt raIMd to the n'th pOw.r. Alltho ..... h onlu a few m-...... --ing followed right up t.king the lead " - . 1 ......,.... par. 
tbeologlcal H.mlnary. Tbere more IlIf\aIatl@ properly ln~erp'ret<ed I '. tllCIPn.ted III the propam, neyenbe· 
thati at the averace' institution you melDl the atriking of a golden araln. Then for fin mmutel the les each one tell; a if be had taken 
are convinced of ~be Iheer lui nell between atadent delire and fighting ~a terrific. Eacb team ~ vital part In the exen:'lJeIt. 'l\e 
of our futare ml·n'~ers. Go to tb. would raID the ban only to 10H K. S. h:all wa appropriately deeorat. 
... .uawtion .. We bave , a1wa,. dd I Tb of d d ·tII th '-' facto-. Even there you can not •• IU en y. e r eree Heme e WI e natIon.. banner, and 
'I joyed IIlCh a bappy relation. It bl II 1 I fi f 1"- -_ .. help but obaerve the uiter lack of una e to ca any ou. or ora 0 war re.... ,cover"", the 
part of the 9pirit of Hope. and rough work end it became lim. w:alli. 
InItiative on the part of tbe aver.ge The main argument In the article ply a rame of foo~all, with the . 'I\~ prllg1l&m '11''' opened with 
employe. Tbe employer folloW! tbe written by Mr. Xyu Ia centered 'Neight of tbe ' Wblting team 'IIng'1\1g of. the olt! allmY .onp that 
mUltery policy of ''pUliD3 tbe about the painting "The Good Shep- ft ' Th h d used to drive dUilI care away. Invoca· 
buck." berd." HIs interpretation 01 the very e actively. ey Ima e tion waa foll!>wed by the reading of 
Fr tb f pictUra a neh II correct, but· through for Ibots repeatedl! and 1 paper entitled, "Tbe Trip Aero. 
om e our .. tarred general to without the referee doing bll the Pond," bv J1In ....... ~e. T·t waa .' 
the n trI d • applleatlon -il ataUtrollllv I"c'~rre,ct.l ' "W.J ., o e.. pe •• nce corporal, the 1 •• Hope could not ItOP th~m. mixture of fun and fa.c:ts tlarrat;ng 
pathetic tale lPursues ite placid and Tbe etudentl of Hope are no lpeCtators gave , due credit to the writer'. eXperience from tbe time 
mon~tonoUi coarse. A Sit of army lamba but .heep. A lamb bo,. from Hope and especially he left New York .unti.! he eaid "Bon 
rq-time pJeaaantly describes the from the . fold not having mended their clean playing. jour," to hie flnIt cootie. 
Hope . College 
JUIID 
P.epa .. to.,. 8ehool 
* CHARACTER AND ADVANTlitifS 
~ AD laltitutlon of the ReiMmed 
<;bucb In America. 
&tOlllhM, malntalnM .nd enn· 
ollee! b)' the cbun:b. 
Open to all who dealr" a Ihorouab 
PftptratolY .nd CoII.,udaeation. 
. Co-edueatlonal. . 
Christian but DOt atcl.rl.n 
Biblutael,. 
Carefal_pe •• 1aID. of the IMaItII 
and _Ie 01 tile ItIIdntl. 
F10arlahlni Y-If lip', and 
YoUDj/ WUIIt .. •• ChrIaIIa. A ...... 
tIoa. 
Utaa1)' SoeIeIin f. meII Ind 
wo~. -
SCbooI of M uaic- ....,.I ancI I.· 
ItnIIII0DtaI. 
PriIea. ScbobnhlpL 
L«lurc ('oa ..... 
"Michigan Ihould bow more of IhislnlUtution. Only _II, haye I come 
10 I moro comprdtcnll,e andentaDdln,oand IPPft:Cialion of the eplndld work 
dODe bere. I Itne leuDed tb.t out of bllte Rbod.. Scl.olanhip ellrl"'" In 
the Stlte, 6n are l!I'Idualeo of Hope CoII~. and fr~m my rood frInd, Jadee 
Sleere, of the MichlgaD Supreme Court, I ha,e the ,'al'DlUt that Hope Col 
lege il doing tbe bigbeat. tho beot .nd Ihe mOlll perifCt worlt of I.. .Ind hi 
AJDerlca. I fi:ld you ntnlt among tbo world le.d ... hn" in the elaaaiel. ~ 
Ex.c.flv. CUN S. o-JI 
The W e ' $ t ern The 0 I 0 9 I c a I Semln,,, 
of Ihe Ro:louricd Church uf America is located In IIeIlind .. 
jol~ing th. College Ca!Dpua.,~~rps uf Experimced ltiatractots 
LOCATION; HOLLAND, MICHIGAN 
Ho~II' d i a city of 11,000 InhabltanlJ; on M.catawa bay. openbt lato 
Lab I"chll:'~n; good buetlng, bathln,. 6.blal .nd akaliDI(; bWlbfal cit.:: 
p!Ctu...-queaeenery; IQptrior e1turcb pri,iltRea; bctoot lIae 10 Ch~IO· latenart.u: 
eledrlc linelo Graael Rapida; malllllDe Pere Marquette Rail Road ;rum Grand 
Rapldl to Chicago; rood COtIaectionl to ill otber poiJIta. 
"state iby Indonement bereon" pro· that there il Mfety within the game ended 46 to 19. Te Paake and . Bert Van Ark f?.n0we~ with '!I 
cedare and Ita ever.repeating Itraln alone. A. Iheep wanders S h I ubst'tutcd tD~ereBtlng talk on Wh1It I Saw In . A I( E V B N N II: I( A. D. D.. P ... I D I " ;. 
dalh c=~~nl I :G~~::n;y~."~H;e~g:a:v:&~a~v:e:-~v:~:d~::.'!:::::::=;::;:;;=:;::~=:=~~ en 111' t the ligniJIcant truth that Tbe wandelil\&' ibeep, while the Van Hazel and Prins In the lecond ., . 0 ti.~ buck-private, up to ~ia hips in herd CIHII for it, il not ca.rried balf and put u.p as pretty a fight 
the mud, ia carryinr on. TIle pro. driven .bom.. If it wlinden again ~y man on tM floor. , 
eesa operatel In weary IDceeaaion- and again, it Ia ,~ept in the .tall Our good apirit. kept "slumber 
tbe general to bla ~hlef of Stall', the the otbea go bout in the green from many a drooping eye" tbat 
Chief to tbe Adjutant, tlie Adjutant meadowa. night, at lellt In our car. Talking 
to the colonel of the regiment ant:! Here we would atate a truth over every funny haP2'ning brought 
hence merrily to major, c.ptain, lieu· which CaDnot be gainlaid. Some tears to our eyea a we laughed 
tenant, lerge.nt, cOl'poral and to people cannot or will not ditl'eren. about them. "Poekets" carrying a 
private-there eignl of life are tilte between the genuine and the big whiskey bottle in bil bag, Dickie 
Iy manifeatcd. artificial or counterfeit. Mr. Xyz'Jt and hil can of Dutch Cleanser at ' 
It Ia • fine relief to many stat .. . that we muat not ·bnild u Fort WayDe, and to remember how 
have been oversea to .be free fence arollnd hell, but radiate Trut-h Dyke craved a certain brand of 
tbe terrible "For Offlcers in order to teach men the glories of chocolate and Dickie alway. search· 
FOl'tllnately, eivil Hfe hal not beaven. An ho eat man muat .ay inr the menu for honey. 
evolved a locial cute which "Amen' 'to thil. But lome people WUI the holiday trip a luccell? It 
trudea Ltself aa a dull haunting cannot or will not dill'erentiate be- waa! Do not judge from the amall 
tre upon our IIberty.loving life . . We tween tbe true Ilgbt of Truth and standpoint of gamel 101~ and won. 
lIle all buck'privates a far a the IlItiflelal ligbt or Error in whicb Hope ·played the three belt teams in - -. 
talk is concerned ilut generala when they ar. livinr. ~or tbeir own rood Indiana. But · tbat playing haa put 
it comel to our pOlllbill&lel and the, mu.t flnt be tbrUlt into th~ tbe team into. running condition h, 
abilitlel. darlm ... in order that they rna, wbich it ba never been' at thla time 
Ob for tbat zeat, that there learn to appreciate the of the seaon 'before . . Hope CaD aJeo 
will to do, that determination to ligbt of Truth. Again, lome be proad of ita competent manager 
a pOlitlve factor In our community cannot or will not dill'erentlate of bukethall, for he aurely proved 
The flelda of potent accomplishment tween apring water and water ail capailility on the trip. He and 
are white unto the barv'elt: ba been pur\1led IOmewhat by a ';oach Schouten were bUlY nearly 
mind of man admIt. 11() barrier tratlon lyat.m. In order to all of tbe time ananrIDg our train 
the fact remains tbat we are men In the appreciatIon of tbe re~1 connectione. And from ' now 01> 
med in on all aides by the result. life·givlng property 'of thl pure watch Hope win ramee. They will 
Indolence. er,-'the 'Prine of which our aehool do it. And if there i. anytbiDg YOIl 
The heroes a.nd heroine. of • Ia,-in eontrut with the filter£d want to know about the trip aDd 
are men and women who applied water, we muat make them diink, for c.n't find it here, Jack IIYI "Look 
thewelYe8 with an their powers to , time water draw. from .tamant for .it in tbe .book." 
their taab. ~oftnce Nigbtingale, pooll aDd dirty rivets. That is what RED caoWNS 
Clara Barton, Ediaon" any law doe.. Thkt il what R F. Johnaon 
CharI .. M. Scbwab, Caeaar, bonor code doell. Marqaafd 
WlcH!, Eramlll, St. Paa.! an~ Mr. Xayz baa per!t~:lS Ilnconaciou.· L. F. _ GrieaeJ 
etand ailhouetted arainat the Iy, . thro.wn a wet h anket oYer tb. T. PriIII , C. Coenen. 
ing Iky of adve", and bostile manhood and wcaanhood of oar VaD Huel R. G. Driaeoll 
tu.re a mighty flpl... The, won' de1lUy. I.. IN he to uk 8cha\lnnana ! 
ed 10 bard tbat at night their pll. q_tion: Bee nol'" . Itudeat of VIII Patten L. Q. ' Weill I 
10Wl were aoft and down, with the ",ho, for a tim. Mnt ura,. b, Goala from Fiald-Jappinra a, 
conacloalne .. of tbilllf? weD done. the etuclent bod, to lene a term Patten 4; Scballrtnlne 1; Wetu 
Men and women of Rope, for th~ l.luDlabm.nt for tranireutrtr a writ· 4; DrlKoll 6; Marqaard Ii. Fouls-
lake of an that you cherlab mOlt tfn law,-hal he Dot lbe moral coar· Japplnp 2 out· of 4' Johneon 1 011\ 
highly, from tbe bitter leaone .are to retarn and ~~e IlP hla wort of L ' 
learn from the clUlroom, pulpit where he bad laid ll40n, and ,0 HOPE WABASH 
factory bench---rive all your trith the convlctlo. at In Iplte P. PriJII R. F. Adami 
gi .. to the taak which your .,. the ",t he collld woaW 1111" T,l'UIIIe Kaa5ia.r 
meada of you. Hope men and wom. mOil. aU, Whet II pewet 
eD-lacllltT, alumni IlId 
make 
... uta. TIte 1IaII_ IDID 
~ tIdI --. .. OlD' UtiOD II 
tadI,. eryiDc for lIaIia_ mell u Itr of .... AI •• fllt., 
leaden. -.,. die .... Dt aDd "'0· -I will DOt Wl"~-': 
"::lV ..... ttn L. G. 
~ Be... bolD fltld-..J",1qa 1; 
, .hul .... Dut NipoIIded. LIt- tra17, if a .. :4 •• no·.11 
_ ..... ",- Pa&ta 1. Poaia SappIqa f 
., I: T. ,..... • _t of ': Vall 
PIlI .... oJit of •• .Mtun with ItI Yilt t1In .... . 
edeMa wI&I: ItI 1IlIaI&allie tlaJd, Ida oar IU .... --'. 
torJ with i. dpaajc ponn ill' fOllWt 11:a·.iMiiiM 
UeaI, .. Ial ... bI4lYldaal life II. at 
,.., foiL Now they are ,olin for 
tM 3 71" 
• ~I." of mea'e lif, II the 
" ...... Abon &Ita 
·11 II .n. X. ad w;-.:=I~=J 
...... c.IIep &I:lI ,.... or 
II Z' 7 ,...... .............. II .. ~: 
. , .,.IOW •• 
• 
PHI DELTA KAWA 
.1." I,rlt L.P. B_ 
• e ~br 
•• 
Mopa ..... 
~ IMCL ........ II1II." _ 
. , ..... 
tOT:..,.... 
.... _-
• • 'I 
t --·S ................. 
E1 •• . ectncity-
theMaIter ForceinManufacturiua 
, 
. '. , 
• 
J 
'" 
I' 
• 
1 
..,. ... 
................ 
,1M for lII&8n NIP, 
.......... B. laid .. lIae1!:r. 
fer. WA, ih ..... ~ I!a ......... 1ila4 roDf 1., ............ • '''2 ... W. I. IIMata; to ~ ...... ...-re 
... • .., .. , ad OIl tile W ... m fIowt, ... UcI JUdo 
a n, of ..... lilt tIIen are lIfIIID~ to .... eI ., ...... aDd 
willi ' ..... _ .. I tIdwII: tIIU ~ ~ eMiNJ, IB_ keeP ~ .. _1_ lloyd 
... -. 1& .... ~t to Itt Oto ...... _eI ......... "artily. :.:=:' pnetIn In 1IIIiIIIr tIM th .. " • .tor Ward &leo ...... tIM hODor· 
till .otllar~ .. ..re. I 1IIIcl to beItI .....ael rallu& ...... D from ~ :. ~trl IInel work here one cIe, M1t:sIlildl_n.T,.. of heine I '",Dd 
.. I - ....... well& IIIollt wIiIt h.r of ...... -. lit wWcb the "_l1_.t 
.1........ all tIM Ifternon. I .. alone.." .. nUlmaD" lroM and .. Id •• 101' 
~ ... fa""" weD, 1B1Ieb to ., .. ~,.... On. -a w ................ - .... hat." It-~ 
... =, I I .... ~ -..n... "'It •• -~ ~. .......- 10IIAI .... • .. ~ 
_ _ _ - ... a ' •• ch.r ftrJ' 1I'Il1 with a ., did .... qlll11' to hill' thet ex· 
.. 611 .., II« ...... "" • ...,.. yo_al.", hi ill ,....ton in "aIkh PartJa.ent. 
cIeDt tW ~ tile Iud. a.... OOIl\"~D ou.w. 0.. of tin rata TliIre were erIII of .. 0 ...... " the ... 
!Iorae Is ..... ....... .... onI, 11 yqa. "'_Ion of what II Jor .... or{Ied, _ ~ "'b COD· 
Ia DO .... ... ... Is .... ..... bel .. _el. du. to tile fMlt tbM t'" tlDaed. Aaotber __ bacI Jat reo 
'I'be Ja .... U'" ,. II 6at ~npap Ia flO ftlie4 IDd lllaa limit- tamed frvm P*ui •• d. and bacI • 
couar, 1M 1II1II ..... - .. ,. 0 ........ ng the plan of peace .Well tie eald *. BoI;,a 
maHn' al....... ---.............. w... wolllel __ bat JU. IIIlMtICh wu DO; 
.. _ a .... _. _. fa B.lldea audyt.. I laa we ... " w.n ~IC ItIICI. Uld 1111 glt was 
nealfli" II' .. lIOlkIeIt ... nt the other W .... I ha bee b ca_ of 1111 _ .......... 1_ -' "e II uy· refmed to· !JIter ..... T, 1 .,..cook·, 
._, .-_ _ la_lee for .. riou e..... toar. The ho_ ~ted to help Kol· 
".. of tile eoutry II wteltlq tile pad"" Enr\11b.. It talE_ I lot eM\ further. 
macla1K uDb'Dt U It .un .... _ Oar Iaet r_rntioD time, for the book limit Ire I !!aDnot .mte iII1II:h Iilollt Bol· 
ltulf am WIllI 'haIcIa,. Aznerica', riaht of witb· off lu little cornel'l, .Dd the London ,heYiIm. ID An:bUlctl we were be· 
YOIII acIitor flYON lob. IIxUt PlOp. drawal frolB th. Leap_IDterpret· boIIIIl.. are Dot up 011 bind tIie lin .. and the repolla _re 
Glltlon ... It Ia O'ltUa.i ow til •• J. i .. lib. COY.Dlnt·. lBuddy lanpace lIy Iddr_ of the Oxford Pr.- .. ry cpnfllc$lq. We reali, bew 
letln board. In brlft It II .. fol- oa ' thIa 1C0re U me&illq that the AmeD Comer. ' IDd} had I 1- of the .u..tloa .n yoa .t 
lowe: '''fIIa Treat, IheII ... , ...... Unlteel8tates ,hall be the aule jud- time In IIncI.Inc .It •• Dd felt nry 1001· holBe. Som. with wbom we ~eak 
..... .._ ,.- lab ill • Y. W. uDlforia InqulriDg are openly IcImlren of the Bollhe .. • 
.t tile aarllaR ..-III. _.at .. t II to whether "all Ita IDtern.tloD.1 AmeD Corner. There I found lome ID, otben .y U. BIIIIoa have on1;.o 
with the d • ., .... ".t~ou tbra. have been fulf\Jled" nry good tellta. I think that EIIt\'. tlkeD credit for all thIe after effeclta 
out thet,.... · condltioD preced.Dt to withdr.w.l. I.nd givea bel' ICbool children more of the rll"fGhKlon that _re good. 
1. Aalarici cu be Inolnd .ccordl .. to th. COveD.nt). Thi. of che beat Enatlah than we do. .nd that vl8toN are told what they 
In war 0.., fI, " decl.ratioD of reA".tlOD I. vlt,1 uDI_ we .re There .re fewer _.lIed "readen" Intend to do bIIt are abown .. ry lit-
Coarre& foollab enough to put ouraelvel to ~ .. lectloDs from the d .. ice. The Ue dually ~. We ha"e 
2. Doa..uc QgatiOlll and the the .. me d.DcerOUI cODditionl that Board of Edue.tlOD haa a JDIe,t 10 m.ay who have awful tale, 
J( _A d library of approved edueatioD.1 of homlr 1*1 tell, 10 maay of the 
Oill'Ol DoetrIIl' are •• tlrel, ... _lIce 0111' own Civil war. where telcbere IDlY exam iDe then, clda v An:haupl had IUffered at 
O_H of the JlIrlldletlon of IIIDor raerv&tloDJ cODcnnlDg .Dd ebOOM .ny text for her own 11M. their Iancla, IDd the onee I have •• en 
tbe 'lSpe. 1B0ne, grant.. commerce. credeDt· After lOme red tape. I II'Ot acc_ 10 are 10 eMel and 11i&erete Sooklng 
S. PJuraI 'fOteII of anl memo !ala, .tc .• __ to u to be of smaller all the London lC'booa aDd for Ie\'- that I fear the ICh_e more t~ 
ber are aU cllaqulHled ID the eonaequ.nce. PropoaitioD 8 II molt eraJ weella yiaited .. e~ clay. Tberl! ... er. 
enat of a dilpate w1ltre1." tral, American u it protect. our is DO .dalHtiotral principl. that I ELVA M. FQRNCROOK 
are cIIIquIiftecI ft'oIiI YOtID~. rlgMa and at the AlBe tim. ginl UI ever heazid of .hieb they are not 
, . Ow wItbclrawal .. are tM the forward atep to_I'd • wider hu· ~nr· They lave • Dumber 
juclre of whttller oar obllp. IDInltarlanlllD. AI ProfellOr Nykerk ce~ IChooll. eacb "Vri~h • clifferllnt 
"It .. I' d lI(Iecia1ty II¥:h U cooking. commer· 
tio ....... been 1Bat. - A"'I ti .. an
f 
.~~~~a ~"'. Dot • cial .ubjedl. pmeeand dlaneiDg. art. 
That rehnatlo .. are de.irable II revo 11 OD 0 ......... IODI ..... t we • • Pupil, from otler ecboola1.me 
acare.l, a ..... .,. CGidIIdioa. mut h.n." to tb. ceDter _eral times a aek. 
wbol • . tbaalr -of ,_, 'hfil ia PtopoeitioD 8 ,bean • special iD- There are Dight IChoop where 
Rope aI_e Und up to their 
reputatloD .t th. "Y" 11m. New 
Y ear'l niibt. "Beami •• " )(uie W.II· 
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